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A. Theoretical and general aspects of libraries and
information
B. Information use and sociology of information
C. Users, literacy and reading
D. Libraries as physical collections
E. Publishing and legal issues
F. Management
G. Industry, profession and education
H. Information sources, supports, channels
I. Information treatment for information services
J. Technical services in libraries, archives, museum
K. Housing technologies.
L. Information technology and library technology
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